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Samenvatting 
 Na jaren van onderzoek naar burnout verschuift langzamerhand de aandacht van burnout 
naar bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn o.a. productiever en vertonen een lager 
ziekteverzuim dan niet-bevlogen medewerkers (Bakker, Demerouti, de Boer, & Schaufeli, 
2003; Bakker, Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007). Helaas is nog veel onduidelijk 
over burnout en bevlogenheid en zo is bijvoorbeeld de invloed van persoons- kenmerken op 
de relatie tussen werkstressoren-energiebronnen en burnout-bevlogenheid onvoldoende 
helder. In dit onderzoek is de invloed van positief en negatief affect op de genoemde relatie 
tussen werkstressoren-energiebronnen en burnout-bevlogenheid onderzocht. Uitgangspunt 
hierbij was het JD-R model van Bakker, Schaufeli en Demerouti (1999). De belangrijkste 
onderzoeksvraag was of affect een mediërende invloed op het model hadden. De mediërende 
werking van positief affect is echter niet aangetoond. Negatief affect mediëert de relatie 
tussen werkdruk en emotionele uitputting volledig en de relatie tussen thuis/werk conflict en 
persoonlijke bekwaamheid partieel. Op basis van de theorie was een grotere invloed van 
affect op het JD-R model verwacht. Verder onderzoek is dan ook noodzakelijk. 
 
 Summary 
After years of research on burnout the attention is gradually changing from burnout to 
inspiration. Inspired employees are a.o. more productive and take less sick leave than 
employees who are not inspired (Bakker, Demerouti, de Boer, & Schaufeli, 2003; Bakker, 
Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007). Unfortunately there is still a lack of clarity 
concerning burnout and inspiration, for example the influence of personal characteristics on 
the relation between work stress-energy sources and burnout-inspiration is not clear 
enough. This research has studied the influence of positive and negative affect on the  
mentioned connection between work stress-energy sources and burnout-inspiration. 
Starting point was the JD-R model of Bakker, Schaufeli and Demerouti (1999). The most 
important research question was if affect had a mediating effect on the model. However, the 
mediating effect of positive affect has not been proven. Negative affect completely mediates 
the connection between pressure of work and emotional exhaustion and partially mediates the 
connection between home/work conflict and personal competence. Based on the theory a 
larger influence of affect on the JD-R model was expected. Further research will be 
necessary. 
